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Vincenzo Pinto, La terre retrouvée? Juif et nation dans le roman italien du XXe 
siècle 
Mémoire (Grenoble, 18 septembre 2012) 
 
 
− L'objectif de la thèse est d'étudier le rapport entre «Juif» et «nation» dans le roman italien 
du XXe siècle à partir d'un événement historique précis: la déclaration Balfour de 1917. 
Celle-ci donnait aux Juifs le droit de créer un «foyer national Juif» en Palestine et d'y 
devenir progressivement l'ethnie majoritaire. La création d'un État ne se fera que trente ans 
plus tard. Une sorte de renoncement au principe de la déclaration Balfour ne se produira que 
dans les années quatre-vingt-dix, avec les accords d'Oslo. L’État d'Israël acceptera alors 
l'idée que dans le territoire de la Palestine mandataire puisse naître un État arabe-palestinien 
après la tentative avortée de 1948-49. 
− L'histoire de la culture peut être étudiée par la source romanesque. Le roman ne va pas 
considérée comme une source secondaire, mais comme une des sources privilégiées de 
l'histoire contemporaine. Le roman a acquis un rôle très important à partir du XIXe siècle, 
quand il a été considéré le produit de «l'épopée bourgeoise moderne», le résultat de «la 
polyphonie dans le monde occidental» ou «l'entrée de la démocratie dans la littérature». Le 
roman est le genre littéraire moderne par excellence, car il représente la dissolution de 
l'unité du monde médiéval et la montée des consciences individuelles. Les protagonistes ne 
sont pas des héros vertueux ou personnages exceptionnelles, mais l'homme ordinaire tombé 
dans la vie quotidienne. 
− L'image romanesque du juif est d'abord celle de la langue nationale. Les premiers travaux 
remontent à l'entre-deux-guerres et concernent le juif dans la littérature anglaise et 
allemande. La plupart des travaux ont analysé le juifs par des stéréotypes négatifs. Ma ces 
études manquent souvent d'un contexte historique plus large et souffrent d'un certain 
schématisme: le juif ressemble à l'autre par excellence de la culture occidentale. Les 
premiers travaux en italien ont été publie par Andrew Canepa sur la littérature populaire du 
XIXe siècle. Dans les années quatre-vingt on a paru le travail psychanalytique de Stuart 
Hughes, limitée à les «majeurs» écrivains juifs italiens. Quelques années plus tard, nous 
avons l'essai littéraire de Lynn Gunzberg, qui à utilisé la catégorie d'aliénation pour la 
minorité juive italienne; le travail récent de Vincenzo Fasano a étudié les feuilletons dans 
l'Italie libéral, tandis que l'essai de Riccardo Bonavita a mis l'accent sur le racisme littéraire 
et sur la question juive au cours de XIXe et XXe siècle. 
− Les spécialistes ont donné une dimension territoriale, nationale et communautaire à le 
problème littéraire, afin de préserver l'unité linguistique. Sauf Canepa, les autres spécialistes 
sont critiques de formation littéraire. Les historiens ont souvent considéré le roman comme 
une source de soutien, mais pas fondamental pour la compréhension des relations de 
l'homme et «l'esprit de l'époque». Je pense toutefois que la source romanesque peux traiter 
avec égale dignité les nœuds historiques et historiographiques, en particulier le relation 
entre les juifs et la nation dans la culture italienne du XXe siècle. 
− La choix du roman a été pris par les raisons suivantes: 1) le roman est un genre littéraire très 
populaire dans le XIXe et le XXe siècle; 2) il est suffisamment complexe pour refléter les 
problèmes et les angoisses de la conscience des lecteurs; 3) il est une source culturelle 
«haute» et «basse», c’est-à-dire il peux être pris en considération soi pour son valeur 
esthétique, soi pour son valeur sociologique; 4) le roman est le témoin culturel et spirituel 
d'une époque. 
− Le but de notre thèse n'est pas la valorisation esthétique des romans ou sa réception «haute» 
ou «basse» pendant le XXe siècle, mais l'élaboration consciences des personnages juifs à 
travers les différents stages et contextes historiques, sociales et religieuses, afin de 
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comprendre la formation et la consolidation de l'imaginaire collectif individuel et ethnique. 
− La relation entre Juif et nation, au point de vue historiographique, est la plus important dans 
l'histoire contemporaine des juifs italiens. Les spécialistes des études juif-italiens ont résolu 
l'affiliation juive en termes «occidentalistes» (c’est-à-dire, les juifs sont considérés comme 
une communauté religieuse), mais ensuite du Holocauste ils ont soutenu la mémoire de la 
persécution en termes «orientalistes»(les juifs comme communauté nationale). Le titre de la 
thèse est le même d'un magazine sioniste français des années Trente. La question de la 
«terre retrouvée» fait référence à la formation ou non d'une conscience nationale juive dans 
les romans italiens à travers le retour à la terre, qui est au cœur de la tradition religieuse 
juive, et le processus de nationalisation parallèle du juif. Notre thèse c'est que on ne peux 
pas inclure l'identité des Juifs italiens du XXe siècle sans enquêter la relation avec la nation 
de référence. A ce but le roman est une source privilégiée pour comprendre les dynamiques 
sociales, culturels et politique. 
 
 
− Le chapitre d'ouverture présente le thème de la relation entre le Juif et de la nation italienne 
dans une perspective historique. L'histoire des juifs italiens avant de la persécution fasciste 
se déroule dans une interprétation apocalyptique de la guerre et les difficiles choisis 
politiques et existentielles suivants: l'émigration, la «mémorialisation» de l'Holocauste, la 
politique de l'État d'Israël, le reflux individualistes des années quatre-vingt et quatre-vingt-
dix, le réseau informatique du nouveau millénaire. 
− L'âge libéral est caractérisé par la sortie de la minorité juive des ghettos et la confrontation 
avec une vie lumière et laïcs au niveau officiel, tandis que il y a encore une culture 
profondément rural, discriminatoire du point de vue religieuse. L'historien des études 
anciennes Arnaldo Momigliano a parlé de «nationalisation parallèle» pour expliquer l'entrée 
des Juifs dans le nouvel État unitaire. D'autres chercheurs ont récemment parlé de «sous-
culture» (Sorkin) ou d'«acculturation» (Myers) pour comprendre le dynamique 
intégrationniste. L'aspect le plus important est la création d'une «manière italienne» au 
judaïsme, caractérisée par une culture similaire dans l'élite politique, économique et cultural 
et par un processus d'assimilation assez marqué entre la riche bourgeoise. La religion est un 
affaire privé, c’est-à-dire concerne le mariage et la famille. 
− La Première Guerre mondiale marque la première rupture dans l'histoire contemporaine des 
Juifs italiens, parce que il a commencé le procès de nationalisation forcée des masses 
italiennes et il a déterminé l'échec de l'individualisme libéral laïque. La «démocratisation» 
de la culture politique a entraîné l'explosion du populisme et la propagation d'une culture de 
ventre plutôt que de la raison, aussi bien que la récupération et la diffusion de l'image 
stéréotypée du juif «différent». 
− Le fascisme a été interprétée selon deux grands courants historiographiques: un plus 
prudente s'appelle à la «primauté de la politique étrangère» dans les affaires internes 
(représenté par Renzo De Felice), et une plus progressive s'appelle à la «primauté de la 
politique intérieure» (représenté par Michele Sarfatti). La législation anti-juive et la 
persécution juridique et existentielles marquent la «fin» du rêve et l'échec d'assimilation de 
la «nationalisation juive». 
− Le deuxième après-guerre présente la reprise lente et progressive de l'Holocauste comme 
caractéristique de la mémoire juive italienne et la création d'une relation spéciale avec l'État 
d'Israël. La formation de l'identité juive est également marquée par une nouvelle relation 
avec la communauté d'appartenance et un discours public qui tend à souligner la singularité 
des juifs individuelles, qui souffrent des fluctuations du discours martyrologique de 
l'Holocauste et de la politique israélienne. 
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− La chapitre deux raconte les écrivains et les ouvrages consacrés à "l'intégration nationale" 
entre les années vingt et trente du XXe siècle. L'œuvre centrale c'est "Jom Hakippurim" par 
Giuseppe Morpurgo (1924). 
− Au début du XXe siècle apparaît dans la scène littéraire italienne le roman bourgeois juif. 
Contrairement au feuilleton du XIXe siècle, ce roman ne propose pas le Juif anomique ou 
exceptionnel, mais il le représente comme un sujet avec son individualité, conscience et 
dignité. 
− Le thème principal de ce roman est l'intégration national des juifs appartenant à la classe 
moyenne supérieure, qu'ils courent le péril de l'exogamie et de la conversion. Ces thèmes, 
d'abord parus dans les magazines juives italiennes («Il Corriere Israelitico» e «Il Vessillo 
Israelitico»), ont ensuite trouvé sa place dans la production littéraire de consommation. 
− Il y a trois romans «précurseurs» de ce  filon: «I Moncalvo» par Enrico Castelnuovo 
(nommé le «roman de la dégénérescence juive»), «Il labirinto» par Virgilio Brocchi (le 
roman d'amour moderne) et «Israel» par Ernesto David Colonna (le roman de la renaissance 
juive). 
− Le roman le plus important de ce courant est «Jom-Hakippurim» (Les expiateurs) par 
Giuseppe Morpurgo, qui suggère le conflit entre le juif profane et déraciné (Giorgio) et le 
juif orthodoxe (Gabriele): le premier signe un mariage mixte malheureux, le second émigré 
en Eretz Israël. Le dilemme entre l'assimilation et l'intégration est au cœur de la politique 
culturelle de «Israël», hebdomadaire publié à Florence entre les deux guerres. 
− D'autres romans de ce genre ont les mêmes problèmes: «Schemagn Israël» par Luigi di San 
Giusto raconte la difficile coexistence entre judéité et italianité à Trieste pendant la première 
année de guerre. «Shylock senza maschera» par Graziadio Foà propose la figure d'un jeune 
juif idéaliste qu'incarne l'idéal d'un progrès universel de l'homme sous les auspices d'Israël. 
− «Il mare e la vela» par Clarice Tartufari présente plutôt une crise de conscience d'un juif 
moderne et un prêtre moderniste à Rome d'après-guerre. 
− «Il Signore è il nostro Dio» par Betta Isas présente encore la crise de conscience d'une 
vieille juive laïque et agnostique face à des événements de la Première Guerre mondiale. 
− «Ebrei» par Mario Puccini marque en quelque sorte la fin de ce filon. Renvoie toujours les 
dilemmes de l'identité juive à travers la «nationalisation des masses» et la guerre. 
 
 
− Le chapitre trois se concentre sur la littérature populaire anti-juive et anti-sémite des années 
trente et quarante (l'ère fasciste). Les racines des romans anti-juifs sont les feuilletons du 
XIXe siècle, où le Juif est le caractère négatif par excellence. 
− Les romans parus pendant le deuxième décennie fasciste sont apparentée avec le genre 
feuilletoniste, même s'ils tendent à voir le juif seulement comme un caractère exclusivement 
négative, anomique, "mauvais", sans patrie, source de destruction, perversion et 
dégénérescence. Le juif anomique n'est plus dans le ghetto, mais il est homme de monde: il 
peux se déguiser, est invisible, sauf que pour ses valeurs négatives. 
− L'archétype du juif anomique est le banquier Lind de Mario Carli et le juif errant de 
Giovanni Papini. Dans «Tutto per l'oro» par Ugo Mioni le juif est une personne physique et 
un esprit matérialiste qui cherche à détruire la société chrétienne italienne. Dans «Russia e 
Israele» par Maria Magda Sala et «L'esagramma» par Lino Cappuccio, le juif est le 
subversif de tradition bolchevique, qui cherche à se venger de la «punition» religieuse et 
politique à travers des armes de l'intrigue et de la séduction. «Lilith» et «Il paradiso 
terrestre» par Salvator Gotta se concentrent sur le thème de la femme juive fatale, qui ne 
peut pas établir une relation amoureuse durable avec un enfant de la terre chrétienne italien. 
«Il cuore a destra» par Gian Paolo Callegari se joue sur le thème du spéculateur juif 
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ambitieuse d'origine mittel-européen. «L'avvoltoio sul nido» par Rufillo Uguccioni se 
déroule pendant la révolution bolchevique. Le détective antisémite allemand Schurke par 
Romualdo Natoli transmet la conspiration juive contre l'Europe chrétienne pendant la 
Seconde guerre mondiale. 
 
 
− Le chapitre quatre analyse la production romanesque de l'avant-garde littéraire juive 
italienne du XXe siècle, c'est-à-dire les écrivains juifs consacrés à la crise de la subjectivité 
contemporaine: Adriano Grego, Giorgio Bassani, Giorgio Voghera, Antonio Debenedetti et 
Roberto Vigevani. 
− Contrairement à la littérature de consommation, la soi-disant grande littérature juive 
contemporaine a traité à un niveau le plus profond les angoisses du sujet juif du XXe siècle, 
qui à été jeté dans un monde sans signification. Il y a deux grands pères spirituels de cette 
tendance: le «juif inepte» de Italo Svevo et «l'homme indifférent» de Alberto Moravia. Les 
personnages de cette ligne cherchent de toutes les manières de se faire une place stable et 
durable dans le monde, mais ils parviennent à une hypertrophie de leur conscience. 
− «Remo Maun avvocato» par Adriano Greco présente les angoisses d'un jeune juif sans 
Super Ego, qu'il éprouve la misère morale de sa conscience dans l'Italie fasciste des années 
trente. Indifférent, ennuyé et décentré c'est le juif bourgeois de Grego. 
− Les quatre romans de Giorgio Bassani («Gli occhiali d'oro», «Il giardino dei Finzi-Contini», 
«Dietro la porta» e «L'airone») avancent des dynamiques psychologiques similaires, même 
si les personnages sont privés de ce nihilisme d'acte libre de Maun. Leur diversité finira par 
alimenter un refuge nostalgique dans un temps immobile, archétypique et mort. 
− «Il Segreto» de Giorgio Voghera développe les thèmes psychanalytiques dans le journal 
d'un jeune juif intelligente, qu'il manque de qualités e qu'il mènera une anonyme existence 
professionnel sans le couronnement de l'amour idéal. 
− «La fine di un addio» et «Se la vita non è vita» par Antonio Debenedetti jouent encore sur 
les tares psychologiques des juifs intelligents et montre toutes les limites du culte de 
l'intelligence dans une société brutale et matérialiste. 
− «Mansholt Levy» et «Il principio della piramide» de Roberto Vigevani ont utilisé les 
perspectives et les surréalité kafkaïens dans le roman italien du XXe siècle, mais aussi ici 
règne la défaillance de la conscience face à la vie. 
 
 
− Le chapitre cinq met l'accent sur la persécution des juifs et sur les diverses formes 
romanesques entre les années quarante et quatre-vingt du XXe siècle. Le valeur littéraire 
des ces œuvres c'est ne pas élevé, sauf les cases de "La Storia" par Elsa Morante et "Se non 
ora, quando?" par Primo Levi. 
− Le genre romanesque consacré à la persécution des juifs est certainement le plus connu, 
mais encore le plus problématique. Il entre en collision et concurrence avec le problème de 
la "narrabilité» d'Auschwitz et la déshumanisation des juifs menée par les nazis. En 
deuxième lieu, il y a un certain nombre de journaux et de témoignages de survivants, qui 
rendent difficile de créer une vraie fiction sur l'Holocauste. Les romans ont deux structures: 
1) les antécédents, la captivité et le retour à la vie, 2) vie-mort, avant-guerre-guerre, liberté-
persécution. Dans le premier cas, l'expérience de la déportation devient partie intégrante 
d'une plus grande prise de conscience par le juif, dans le deuxième l'holocauste témoigne 
une nouvelle alliance avec le divin ou une nouvelle vie sociale. 
− Les premières représentations de l'Holocauste ont été publié entre les années quarante et 
soixante. Ils font partie de la littérature de consommation. «I campi della morte» par 
Giancarlo Ottani racontent l'expérience tragique de la déportation par un juif israélien 
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vivant en Italie, mais qui survit grâce à sa force de volonté. «Lisetta» par Enrico Pea 
présente l'amour d'un jeune juif et une jeune fille chrétienne pendant la Seconde Guerre 
mondiale, aboutissant à la maturation des protagonistes. «Mosè e il cavalier Levi» par 
Pitrigrilli c'est la amère réalisation d'un viveur assimilé, survivant face à l'Holocauste, mais 
qui ne vois pas d'autre choix entre la conversion au christianisme ou la perpétuation du 
ghetto spirituel. «Ha-Tikwa» par Gina Formiggini raconte l'histoire d'une jeune fille juive et 
sa famille à travers deux guerres mondiales et la naissance de l'État d'Israël. 
− Des années cinquante il y a eu une production fictive de consommation plus détachée et 
élaboré sur la persécution juive. «L'ebrea» Neda Naldi est le remake d'un pièce théâtrale qui 
voit une juif persécuteur et une chrétienne victime de la persécution. «La gabbia» par 
Annamaria Borgonovo est un ménage à trois en Allemagne à la fin des années trente, où la 
jeune fille juive représente la pureté et l'innocence face à la dégénérescence nazi. «Epilogo 
di un genocidio» par Filippo Bonanno raconte l'histoire d'une famille juive de Rome: le père 
meurt déporté, tandis que les enfants renaissent en Israël. «La notte matrigna» par Enzo 
Siciliano renvoie les aventures d'une femme juive allemande et les effets de la 
dégénérescence morale et politique bourgeoise. «Benito e il mostro» par Luca Desiato 
présente le thème de la construction de la monstruosité par la culture populaire et la fin 
tragique d'un jeune amour. «Devozione» par Giorgio Chiesura raconte le thème du retour 
des survivants et la coexistence impossible avec horreur. 
− «La Storia» par Elsa Morante, l'un des principaux romans historiques italiens du XXe 
siècle, raconte les aventures des «vaincus» à travers les yeux de deux personnages juifs: Ida 
et Davide. La violence originaire d'un soldat allemand ouvre les événements du roman, qui 
raconte la survivance pendant la guerre et le naufrage après la guerre. L'holocauste n'est pas 
seulement un événement historique, mais aussi métaphysique et ontologique, parce-qu'il 
représente la «longa manus» de l'histoire sur les destins des vaincus. 
− «Se non ora, quando?» c'est le seul roman par le grand témoin de la Shoah. Il y a un 
changement du lieu et de perspective: nous sommes en Europe orientale, où un groupe de 
partisans juifs fuyant les persécutions nazies et de la résistance communiste est arrivé en 
Italie pour émigrer en Israël. Dans l'ancienne et nouvelle terre promise ils pourront trouver 
une nouvelle maison spirituelle et physique. 
 
 
− Le chapitre six analyse la figure du juif fasciste à travers cinq romans publiés dans les 
années soixante et quatre-vingt. Tous les personnages ne sont pas destinés a survivre à la 
«mort de la patrie» du Risorgimento italien, c'est-à-dire la trahison de l'émancipation juive. 
− Ce filon romanesque minoritaire représente un juif sous le fascisme, entre adhérence, 
indifférence et critique. Dans «Donne e mitra» par Enrico De Boccard il y a eu la mort 
tragique d'un juif fasciste (Davide Cohen), qui ne peux pas abandonner ses idéals politiques. 
Tous les personnages juifs doivent affronter la crise des lois raciales et répondre à leur 
propre identité juive: ils périssent face à des événements historiques ou ils disparaissent 
dans la démocratie d'après-guerre. 
− «L'ebreo nero» par Dino Sanzò c'est le premier roman qui se concentre sur l'histoire d'un 
jeune juif de foi fasciste, écrasé entre la sentimentalité féminine et le nihilisme masculine. À 
la fin du roman, David doit mourir en Espagne pour défendre les régimes fascistes contre la 
peur communiste. 
− «L'ebreo nel fascismo» par Luigi Preti met plutôt l'accent sur la lente prise de conscience de 
la réalité fasciste par un juif italien. À la fin du roman, l'intellectuelle Dan doit mourir par 
accident dans un tunnel ferroviaire. 
− «Piazza Carignano» par Alain Elkann raconte l'histoire du Ettore Ovazza, juif fasciste et 
oncle fictif et réel du protagoniste. Le roman, écrit sous forme du journal intime, utilise des 
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triangulations morbides amoureuse. A la fin du roman Tullio disparaît pour sa famille dans 
le monde de l'après-guerre. 
− «Mamma» de Virgilio Brocchi et «Uomini e donne solamente» de Umberto Scazzocchio 
racontent les histoires de certains juifs pendant le fascisme, qui ne peuvent pas échapper à la 
«mort de la patrie». 
 
 
− Le chapitre sept examine la figure du juif errant à travers ses masques diverses (exotique, 
levantin, cosmopolite). Cette ligne est proche à le «juif anomique», perce qu'elle joue sur le 
stéréotype par excellence: l'errance historique et ontologique du juif pour des motifs 
religieux. 
− Le juif anomique peut également être «errant» s'il maintient sa propre subjectivité 
autonome. Un autre filon romanesque fait son chemin dans l'entre-deux guerres: celle du 
juif errant, exotique et cosmopolite, membre d'une nation intemporelle. L'archétype de la 
variante moderne peut être considéré le docteur Benrubi, personnage de «Gog» par 
Giovanni Papini, qui est décrit comme vendeur de l'argent et de l'intelligence. 
− Dans les années trente apparaît donc un juif errant et marrane. «Kaddish» par Guido 
milanaise présente l'amour tragique entre un officier italien et une jeune juive levantine, qui 
doit faire face au dilemme déchirant entre tradition et modernité. Dans «Oggi domani e 
mai» par Riccardo Bacchelli il y a un banquier juif qui vit en marge de la société 
sentimentale italienne de l'entre-deux-guerres. «Agenzia Abram Lewis» par Alfredo Segre 
Levant nous ramène à l'Est levantine, où un juif trafiquant tente de survivre avec dignité au 
milieu de la diversité ethnique, religieuse et politique. Dans «Viaggio con una giovane 
ebrea» Alfredo Panzini nous guide dans les préjugés catholiques au sujet des juifs pendant 
la montée du nazisme. 
− Après la Seconde Guerre mondiale reprend une deuxième caractérisation du juif errant: le 
cosmopolite sans fixe domicilie. Dans «Lettera del Signor Alzheryan» Alberto Vigevani 
décrit la figure fanée et fantomatique d'un riche homme juif d'affaires cosmopolite dans 
l'Europe des années trente. Dans «Leon Davidson ebreo» par Antonio Nucci nous avons un 
autre juif errant qui a miraculeusement survécu à la guerre et «renaître» en Israël. «L'amante 
senza fissa dimora» par Fruttero et Lucentini nous décrit l'histoire d'amour du juif errant 
dans le scénario plombé et décadente de Venise. Dans «Così parlo il Màt Cussi» par Fausto 
Coen nous avons un juif cosmopolite de l'Est, qui prédit la tragédie de la guerre à les 
coreligionnaires italiens. 
 
 
− Le chapitre huit se concentre sur la représentation d'Israël comme lieu de culte et espace 
politique. Cette ligne "chrétienne" n'a été pas visitée par des écrivains Juifs, qui n'ont 
montré pas des intérêt particulier pour l'histoire ancienne d'Israël, ni pour les événements 
biographiques de Jésus de Nazareth, ni, enfin, pour le nouvel État d'Israël. 
− Le roman d'Israël c'est un filon peu fréquenté par les écrivains juifs, répartis entre l'appel 
religieux à l'ancien Israël et la naissance politique du nouvel État des Juifs. Nous avons des 
références religieuses à la Palestine évangélique ou l'Ancien Testament chrétien. Après la 
Seconde Guerre mondiale explose lentement le roman de consommation, qui voit le 
déplacement axial vers les événements contemporains. 
− Le «Giuda» par Lanza del Vasto, publié peu de temps avant la Seconde Guerre mondiale, 
décrit les tourments de conscience occidental contemporain en face de la figure de Jésus. 
− «Il pianto del figlio di Lais» et «Lo sguardo di Gesù» par Riccardo Bacchelli, apparu après 
la guerre, portent sur le thème du rôle de la religion dans la vie contemporaine contre le 
risque d'anéantissement nucléaire. 
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− Les romans de Bruno Tacconi («Il medico di Gerusalemme», «Salomè» et «Masada») 
abandonnent le genre religieux pour faire place à le feuilleton historique de décor antique. 
− Depuis les années soixante il y a un nouveau genre romanesque, qui se concentre sur la 
politique et l'existence d'Israël. Dans «Un uomo e una donna solamente» Vincenzo 
Buonassisi raconte la renaissance physique et spirituelle de deux réfugiés juifs en Israël. 
«Tempo d'amare» de Maria Teresa Dainotti décrit les jours épiques de la première guerre 
arabe-israélienne à travers les yeux de deux enfants (un juif et un arabe). «Blindati nel 
Sinai» par Giampaolo Galigani envisage plutôt la quotidienneté armée par un sabra pendant 
la guerre du Kippour. 
− «L'uomo dell'Haganah» par Franco Enna et «I giorni dell'inganno» par Andrea Frezza sont 
deux romans d'espionnage qui nous catapulter en Italie dans les années soixante-dix, entre 
intrigues, fusillades et amours impossibles. 
 
 
− Le chapitre neuf analyse les romans de sujet juif par Alberto Lecco et son réalisme tragique. 
Lecco s'interroge sur le problème de la conscience juive à travers les grands écrivains russes 
du XIXe siècle et la diaspora juive nord-américaine contemporaine. 
− L'œuvre romanesque d'Alberto Lecco, écrivain mineur de la seconde moitié du XXe siècle, 
est surtout consacrée à des thèmes juifs. L'auteur, fils d'une mère juive et de foi anarcho-
communiste, a voulu rendre hommage au thème de l'identité juive décrivant une figure de 
juif comparable à certains égards à celle de Elsa Morante, mais sans un véritable contexte 
historique et une caractérisation convainquant. 
− «Anteguerra» raconte l'histoire autobiographique de l'amitié entre un jeune juif et un jeune 
communiste à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Auguste finit par mourir comme le 
Dan de Luigi Preti, parce-qu'il est incapable de choisir entre l'adhérence et la résistance au 
fascisme. 
− «L'incontro di Wiener Neustadt», peut-être son roman le plus célèbre, décrit le dialogue 
dostoevskien entre un couple juif et un officier nazi avant leur déportation. 
− Lecco a également publié plusieurs romans établies en Amérique: «Un Don Chisciotte in 
America», «La casa dei due fanali» et «L'uomo del libro», qui utilisent la figure d'un 
intellectuel juif en fuite de l'Europe et à la recherche de la vie physique, spirituelle et 
émotionnelle dans le Nouveau Monde. 
− «L'ebreo» est peut-être le roman le plus important de Lecco, car il décrit précisément le 
tragédie des vaincus à travers l'histoire d'un juif psychanalyste. 
− «Ester dei miracoli» renvoie l'image de la femme juive comme martyre et vengeur contre la 
barbarie antisémite, avec des références autobiographiques clair. 
 
 
 
− Les conclusions cherchent à fournir des réponses exhaustives aux différentes relations entre 
le Juif et la nation dans les romans italiens du XXe siècle. 
− La figure du Juif dans le roman du XXe siècle italien a eu de nombreuses caractérisations. 
Les auteurs juifs ont mis l'accent surtout sur les généraux psychologiques et historiques, 
tandis que d'autres ont plus ou moins peuplés tous les types possibles. 
− Le roman de l'intégration nationale a prouvé la difficile adaptation du subjectif juif à 
l'imaginaire collectif italien en vue de nationalisation. 
− Le roman juif anomie a démontré le lien entre l'autoritarisme politique et la persécution de 
la minorité pendant le procès de nationalisation. 
− Le roman de l'impuissance existentielle a montré la persistance de la relation entre 
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connaissance et douleur dans la conscience juive contemporaine. 
− Le roman de l'holocauste a témoigne la juif comme victime de l'histoire et son incapacité à 
réagir, mais il a aussi élevé le sens d'unicité juive dans l'imaginaire collectif. 
− Le roman du juif fasciste a démontre l'impossibilité de l'assimilation des juifs italiens à les 
idéals fascistes, nationalistes et antisémites. 
− Le roman du juif errant a indiqué la puissance du mythe collective religieux laïcisé 
contemporain. 
− Le roman d'Israël présente la relation entre l'élément religieux et politique dans le pays 
d'Israël, ma aussi l'absence des écrivains juifs. 
− Le roman du juif vaincu a remporté l'échec dans la vie d'un juif italien progressive à la 
recherche d'un rachat historique. 
− Toutes les filons romanesques ont montré l'impossible intégration du juif dans le mytho-
moteur national, qui a été affectée par la massification progressive de la société et par 
l'utilisation instrumentale de stéréotypes positifs ou négatifs dans l'arène publique à partir de 
la Première guerre mondiale. L'imaginaire collectif n'a pas changé sa position sur le 
personnage juif, car il ne veut pas assimiler au milieu majoritaire ou perdre sa identité. 
− En l'absence d'une «nation italienne», l'imaginaire romanesque n'a pas proposé une 
«nationalisation parallèle» ou un «désir sioniste»: le juif italien est toujours un juif 
diasporien, «condamné» à son état de minorité nationale. Les «différences» historiques, 
religieuses, économiques et culturelles ont connu une difficile coexistence aux côtés du 
mytho-moteur national. C'est la raison pour la quelle les historiens ont insisté sur le 
problème de l'intégration-assimilation-acculturation nationale des juifs italiens, tandis que 
l'imaginaire romanesque l'a considéré comme un problème après tout d'une importance 
secondaire. 
